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洛克沃德 ( 1978)曾综述了 11个包括布拉特研究在内的关
于应用道德讨论策略到实践中的研究, 发现学生在实验前
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和实验后所得分数有显著差异, 即这些研究基本上都促进
了学生道德判断的发展。其次,道德讨论策略对促进儿童
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M oral D iscussing Strategy and Its Enlightenm ent for Schoo lM oral Education
YE X iao-yun
( Institu te o f Education, X iam en Un iversity, X iam en Fu jian 361005, China)
Abstract: K oh lberg s' m orald iscu ssing strategy, and its form at ion, operation and p ract ical value are b riefly p resen ted. It also exp lores
the enl igh tenm en t tow ardm oral edu cation in school in three asp ects: em phas iz ing ch ief statu s of stud ents and g iving ful l play to studen ts '
sub ject ive init iative; em phas iz ing studen ts 'm orality d evelopm ent and taking m oral educat ion in stages; em phasizing m oral know ing con flict
and im proving m ethod s ofm oral edu cation.
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